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摘     要 
        长期以来，如何管理和控制采购与付款流程成为影响企业集团经营绩效的
主要问题。采购与付款循环是企业生产经营管理中的一个关键的环节，企业生
产经营中最重要的就是加强采购与付款的内部控制。采购流程中的任何一环出
现差错，都可能会影响到企业采购任务的预期目标的实现，付款流程是企业整
个采购体系中非常重要的一环，一旦出现违规和舞弊等情况，将会严重阻碍企
业的正常运营。随着社会经济环境以及企业经营状况的不断变化，采购和付款
业务面临着诸多风险问题，也不断面临着新挑战。             
        对轮胎企业来说，要在行业激烈的竞争中赢得一席之位并且不断取得发
展，必须有效控制成本特别是采购成本。作为一个新成立的在华德资轮胎制造
企业，自成立以来，CTC 公司业务在短短几年中不断扩张，业务类型日渐丰富
和复杂，其中采购与付款的运营管理上存在的问题逐渐暴露，成为控制相对困
难的环节。本文的创新之处在于，对一个真实的企业 CTC 深入分析其采购与付
款业务内部控制的问题并提出完善和优化的建议，具有针对性和可实践性。本
文介绍了内部控制的发展以及采购与付款内部控制的相关理论，然后以 CTC 公
司为例，描述了其采购与付款业务内部控制的现状，总结问题并尝试找到解决
对策。通过研究 CTC 公司的采购与付款的内部控制，希望帮助公司构建完善内
部控制制度，保障公司财产安全，保证公司的经营活动合法合规、财务信息可
靠，提高公司的经营效率，使公司具有竞争优势。 
 
          
关键词：采购与付款；内部控制；  轮胎企业 
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Abstract 
For a long time, how to manage and control the purchase and payment process 
has been the major problem affecting operating performance of enterprises. Purchase 
and payment cycle is a key link in enterprise production and operation management. 
The most important thing in enterprise production and operation is to strengthen the 
internal control of purchase and payment. The realization of the enterprise 
procurement task target is likely to be affected by the mistakes happened in any part 
of the procurement process. Payment process is a very important link in the whole 
purchasing system of enterprise.Once violation and fraud etc. appear, enterprise's 
normal operation would be seriously hindered. Along with the changing of the social 
economic environment and enterprise operation, procurement and payment business is 
facing more risks and new challenges.  
To win a place and get development in the hard competition of industry, tire 
enterprises must effectively control cost especially the purchasing cost. As a newly 
founded German-funded tire production enterprise in China, the CTC company has 
expanded its business in a few short years since its inception. Its business types are 
becoming abundant and complex.Purchase and payment in operational management 
become hard to control with problems gradually exposed. By in-depth analysis to the  
internal control in purchase and payment cycle of a real enterprise CTC, the 
improvement and optimization proposals are targeted and practical, which is the 
innovation of this article．This paper introduces the development of internal control 
as well as related purchase and payment internal control theory, and then takes CTC 
company as example, describes the present situation of the company purchase and 
payment internal control, sums up the existing problems and tries to find out solutions. 
By the research to purchase and payment internal control of CTC company, this paper 
hopes that it can help the company to build up and improve its internal control system 
to ensure the security of company assets, make sure the company's business activities 
are going with legal compliance and reliable financial information, improve 
operational efficiency and achieve  competitive advantage .  
 
Keywords: Purchase and payment；internal control； tires enterprise 
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第一章   绪论 
1.1  研究背景及意义 
长期以来，如何管理和控制采购与付款流程成为影响企业集团经营绩效的
主要问题。采购和付款是企业的日常活动，在不同公司有不同的方式，关系到
企业的持续经营，是企业管理的一项主要内容，直接决定着企业的经营成本和
绩效。采购与付款循环是企业生产经营管理中的一个关键的环节，企业生产经
营中最重要的就是加强采购与付款的内部控制。采购流程中的任何一环出现差
错，都可能会影响到企业采购任务的预期目标的实现，付款流程是企业整个采
购体系中非常重要的一环，一旦出现违规和舞弊等情况，将会严重阻碍企业的
正常运营。随着社会经济环境以及企业经营状况的不断变化，采购和付款业务
面临着诸多风险问题，也不断面临着新挑战。如何优化采购流程，加强采购活
动的控制能力，控制采购成本，降低经营风险，值得我们思索。  
近年来，轮胎的产能出现过剩、海外贸易摩擦日趋激烈、轮胎的主要原材
料天然橡胶价格剧烈波动等因素导致轮胎生产成本波动。对轮胎企业来说，要
在行业激烈的竞争中赢得一席之位并且取得不断发展，必须有效控制成本特别
是采购成本。  
作为一家新成立的大型外商独资(德资)轮胎生产企业，CTC 公司自成立短
短几年来业务迅速扩张，所处的社会经济环境也在不断变化。但是公司管理层
的内部控制意识不强，导致采购与付款的运营管理上存在的问题逐渐暴露，成
为控制相对困难的环节。因此，笔者试图深入分析公司现有的采购与付款内部
控制现状，找到存在的问题并尝试提出解决对策，为公司的内部控制建设打下
良好基础，进而提高公司的经营效率，使公司具有竞争优势并健康发展。    
首先，本文的作出对 CTC 公司的采购与付款业务的内部控制建设是有益
的。本文正是基于目前公司运营管理中最容易出现风险的薄弱环节即采购与付
款业务环节所暴露出来的一些问题而提出的。这些问题和风险阻碍了公司健康
稳健地成长，因此梳理相关业务流程并加以规范，找出解决问题的有效方案显
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得非常必要。 
其次，本文为公司内部控制制度体系建设打开一个良好的开端。一个企业
成功还是失败，关键在于是否有自我管制与约束的机制即内部控制。构建符合
公司自身实际情况的内部控制体系，并不断健全完善使之有效运行应当是公司
长期的努力目标。  
最后，本研究为业务相似的同类型的轮胎制造型企业建立与完善内部控制
体系提供一定的借鉴。  
1.2 文献综述 
关于内部控制的研究非常丰富，发展得也比较成熟，其中比较权威并得到
公认的理论是 COSO（The Committee of Sponsoring Organization of the Tread-way 
Commission）提出的内部控制框架及风险管理整体框架。COSO 委员会包括美
国会计协会和美国注册会计师协会，负责制定有关大型和小型企业实施内部控
制系统的指南。1992 年 9 月，COSO 委员会提出了《内部控制——整合框架》，
即 COSO 内部控制框架，认为“内部控制是受企业董事会、管理层和其他人员
影响，为经营的效率和效果、财务报告的可靠性、相关法规的遵循性等目标的
实现而提供合理保证的过程”。《内部控制——整合框架》提出内部控制的三项
目标包括：取得经营的效率和有效性、确保财务报告的可靠性和遵循适用的法
律法规。COSO 内部控制框架认为内部控制的五大要素包括：控制环境、风险
评估、控制活动、信息与沟通和监控。加拿大特许会计师协会成立的控制基准
委员会 COCO 委员会在 1995 年提出了 COCO 内部控制重要性框架，将内部控
制定义为“支持达成目标的资源、系统、过程、任务和文化等要素的集合体”，
认为内部控制分为目标、承诺、能力、监控和学习四个要素，各个要素相互联
系，支持企业实现目标。相比 COSO 报告的金字塔模式，COCO 报告控制模式
更具动态性和管理层导向性。COSO 委员会在 1992 年 COSO 报告的基础上于
2004 年又发布了《企业风险管理—整合框架》(ERM 框架)，提出了风险组合
观，新增了战略目标，进一步将风险评估细化为目标设定、事项识别、风险评
估及风险应对，将内部控制五要素扩展为企业风险管理八要素，内部控制理论
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的发展指向了企业的全面风险管理。2001 年，我国财政部发布《内部会计控制
规范——基本规范（试行）》是我国正式出台的第一部内部控制规范，2008 年
财政部、证监会、审计署、银监会、保监会发布了《企业内部控制基本规范》
并在 2010 年公布了《企业内部控制应用指引》，标志着我国内部控制规范体系
基本建成。《企业内部控制基本规范》借鉴 COSO 报告明确了控制目标、控制
原则、控制要素，《企业内部控制应用指引》将控制五要素进行细分为十八项内
容，其中包括采购与付款内部控制。采购与付款内部控制的研究，主要是从其
业务流程、风险控制或是结合 COSO 框架分析问题并提出应对措施。 
马红卫（2004）从跨国公司角度出发，分析了采购与付款内部控制框架要
素为供应商信息处理的授权与控制、采购订单的控制、收货的控制、付款的控
制。 
唐怡铮（2005）介绍了美国、加拿大、韩国、中国香港特别行政区的集中
采购制度，分析我国人民银行的集中采购制度，提出我国集中采购内部控制建
设的措施:构建有效的组织管理架构、建立严密的管理制度、严格工作程序、规
范采购行为、建立健全内部监督和提高采购人员素质。 
蒋航程,王晓翔（2007）通过请购与审批控制、采购与验收控制、付款控制
等材料采购和付款中的经济业务的风险评估作出研究，通过总结长安福特公司
的内部控制研究的经验和方法，为企业其他经济业务和其他企业的风险评估提
供借鉴。 
Jennifer Blaskovich(2007)结合 ApeX 公司采购与付款循环的内部控制测试实
例，通过问卷调查方式测试内部控制是否实现了控制目标。 
 陈志红（2007）在对武商量贩内部控制分析的基础上，确定其内部控制因
素集及其权重，应用模糊评审理论对其采购与付款内部控制进行了评审。将采
购与付款业务分为选择供应商、采购订单处理、收货处理、发票处理和付款五
个部分，使内部控制评审准确且具有可操作性，来改进目前商业企业内部控制
评审方法的不足。 
高建伟,贺登才（2008）以某电力建设企业采购一批机械设备为例，通过识
别企业物资采购中的内因型风险和外因型风险，将风险矩阵引入到企业采购的
风险评估中，为企业评估采购风险提供一种结构性风险评估工具。 
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 Hammed Arad（2009）探讨了内部控制的概念和相关理论，认为内部控制
是一个会计程序或系统，旨在提高效率、保证政策的实施、保护资产及避免欺
诈和舞弊。内部控制与管理层的控制平等，有助于管理者通过有效的资源管理
实现想要的结果。内部控制应减少未被发现的错误或违规行为的风险，但是设
计和建立有效的内部控制体系并非一日之功。 
倪井喜（2009）剖析了采购腐败的形式、危害、成因，提出了预防优先的
采购内控制度设计思路。 
林立兴（2009）通过分析采购与付款业务的内部控制目标和风险因素，探
讨了采购与付款内部控制的措施，指出应该改善采购与付款环节内部控制的监
督和沟通程序。 
董慧（2010）以跨国合资制药企业 JC 为例，以其间接采购为研究对象，进
行案例分析研究，分析其内部控制利弊并提出改革建议。 
王云漫(2011) 以集团采购与付款内部控制审计为对象，介绍了以流程管控
为重点的内控审计内容、主要方法以及体会。 
赵静（2013）分析了在非 ERP 的传统环境下采购与付款环节内部控制的局
限性，介绍了 ERP 环境下带来的优势及其风险点，阐述了怎样通过联系业务流
程和内部控制制度实现良好的内部控制。 
张洪宾（2013）通过对粮食加工机械行业中小企业中原公司的采购与付款
流程进行跟踪研究后，确定了采购与付款业务流程的关键环节，并对这些环节
进行了风险识别，设计了采购与付款业务处理流程。 
薛茜文,李昆（2013）以服装制造公司 A 公司的采购和付款业务流程为例，
从内部控制视角进行分析，对其采购和付款业务流程的缺陷及风险进行了识
别，并以此为基础提出了增值性优化建议。 
王胜荣,王雅迪（2013）从归纳采购业务的内部控制管理要点入手，以武钢
股份公司为例，从请购、供应商的选择、定价、合同订立及付款五个方面介绍
其可供借鉴的内控措施。 
刘丽英（2013）从实务的角度出发，通过对湖南本地中小企业 Z 公司的采
购与付款内部控制的缺陷和风险进行分析，提出了采购与付款内部控制改进意
见，降低企业风险，以期实现对采购和付款有效地内部控制和企业的长期目
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